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[MAGYAR~ SZLAP 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egydült Államokban 
75 EaatlOth Street 
The only Hungarian Mineri /ou.,,al in the . UniteJ, Slala 
New York, N. Y. 
!.:,~:~:~~: ~:M~::~!=~u:: FEL, MUNKÁSTESTVÉREK! ju; világháboru van készülőben 
LETilTÓZTA'ITAX. nezttk ezt a tervet mert att ól 1.&r- ll!llr.c7a,roruág hibonljr.. ban, hogy • ko11U11unirl6kkoa 
-- toltak, hogy u "Í&lDi bányában Az .&luanyink minket avval • ma alól. A.nnyi dolgoua magll• gyu.uk jmi: máara, cuk a bpita- l -- . , eaat1ako&1.1lk. Term~teae.o. u a 
Yegirlnk lapunk egy korátibi rabokat fogn..,k bi.nyai munkára n~t1val altatott _el otthon ~~tvé- nak, a magUb~.. · li, ta uolgilatifa. . Ma!D'a.n:iruig m011t .már ~aha h,boru_ bevonni a többi balkb ü-
UAmAban, hogy mAr hoaubb id6 alkalmar.ni &mi ellen a bány!u- reun, ho~· ,alndJunk, ,mert J Dll a Akkor a kap1tal1111.ik megtanul- Caallakouatok houbk, ngye.n l kerilli ki a hAborut. Franciaor- lamot 11. 
~ 1apo;e:~:~t ~o~!;!o~::'.:e: ~o:i~~t ~ legerélyesebben tilta• !o:'\ ~ol~a~:~';,1 ::. ~~::: :::);~t::t i=~~:\ m~: ::~ ~:-:i::,t :::6:!i :::: 1:Z:!g6~~1:g•é:nn::.~;:o:'! Mol 161 a ~ 
néndrigitók ellen & a viagt\et A napokban aztán e\d6lt u jünk, mert a uegény embernek bernek, &kik a Himler Coal Gom- v,í{e~ a bérrabuolgasAgnak, ba a J1 lm.ult hl.bora alatt u igúetek ~ 
bdejez.l"l!le ut.An ötven.hatvan ligy. Az. állam letett sz.indfildir61 az otthon a 10rsa. panynak a tulajdonoa. i. magunk urai & a magunk uolgii balinuival _me~zték maguk- M outrik b.atir i.ö:uiliben fe11 
uénbinyatu.lajdonoa és uéD11agy- a b§.nyaddrlb helyett uenlldéilt llQ&"Y az.tin •- b01ee6Wl lrin6i • Nem, uért van ez. a v!ll1lat leuilnlt.. ~ak &mAma 1egit-6gét, EJ>enn_gy vcrea magyar esapatok m~ad• 
kerci;kedó .letartóztatá,a várható. kötött u Indiana l\llambeli bA- tilnk. at urak r111gatn11k bennUn- hogy mindannyian nagy 't"agyont Akik a nagyr,-ülésen .!oltak •g6rnek M~~ya':°ruágnak ~~- ~kegy legpln"Utirt és t1tjeffn 
Augusitut el11jén történtek a1. nyatulajdonoJfOkkal 1921. májuij kct bóditó AlombK, -:- ébredjünk azereuilnk, mert minden.ki tudja, uok mind meg vo:tak elégedv11 a d~:; ha aea-itik 6;cet a bollhenldk kifoaztották. B4cab1m a maa1rok 
cl.'16 letart6zto.thok. Ez alkalom- 11lscj6ig a ~zükségoa uén leszálli- l e.! 11bblll H l1aláloa '1munkból hogy egy-ktW:b dollár ut.án nem muuklinlr:kal, az irigység· aem e · . _ . ujabb timadút6I_ tartanak !" 
mal Hi e.1tyént tartóz tattak le. tbára. A szcr.r.&lé:ti uorint rostA- munkAatcstv6reim. togunk valami nagy vagyont hir- mondhat rou.r.aL a vAl!alkod• Állt igén .Franruao~zág Ma• k6tslgbeuetten ~i4hanak Hilt-
akik a s.r.~n tonnlij!t i7 .00--8.50- 16,,ért t2.9!i minerun szénért $3.20 tn nem va ok boluvik bi tclen aure.r.Iri. aunkrOL - ~aroraúguak! hogy mmden ere- &égért. hogy 't"6djék meg leheli!• 
i~ 1e.rjedii áron adták, amikor a.r. & vAlogat;tt nagyúgu 11.r.éliért nem ,mondom ':;0 Y ve yük ~l az De aki dlunk dolgo:dk, akP Nem Mr. Himlnt akarom di- J6t la~ba teui~ hogy Magyaror- len oruácukat. B4csh~ attól U,1~ 
neki_k ton~Ankint $2.tiO-hr keríllt. $3.35--t fog az állll!ll fize\ni. uraktól. ,am.it' a !i vé:nnkiin ke- ködnk tart~1ik, 11.1 a maga ".áll~- elérni ez.ekkel a sorokkal, mert i1 :!:o~~:r;:tt r:!::t. ~
11
: ;:kía'::r~aroruig el akarJa 
E~y1k-mb1k binyatáru.dg nem restek én ctak ut mondom bogy latában lo1ua a b.aunot haJtaru, la ol1an embere ~,k a tf.naúg--
1 
ér . el . d ki 
1 
h 1 
mutatta meg könyveit a viugi- AZ OHIO[ BÁNYAszOK NEM_ ea:tin ne hap;yjuk llk;t,raj- aa a maga igazi otthonib.o. log nak, mint a tobbi eur kfilön,kli- g t "yamtv :: ~~t v·e. et Amerika~ 
~f~;:!·k:t~!;~,!a:::::n~:t: AKAB.NAK DOLGOZNI tunlr: &i a mllllkánkon keresm. ~-on~:':u~indormadár töb- ~::b nee.:be1:e~°iu:!o! ti:,;e::~; ~~ az ~=:: ~gy~ fö= a ~ uf.mit&nalr 
könr,·ek el6mutatáaira.. SZOMBATON. · Kö,·cuc mindenki azt az. uer A B"imler Coal Co. igugat.68'- nem. ia dolgozom a mi blnyánlmJ.I, Eztrt, az~~DJ'" Magy_arond~, . . 
.tb eddig le.tnrtózlatott egyének J . -. - . . te.tvért, akik r&z.esek a B.imJer ga ugy gondolkoaott, hogy akit de tudom hl megmondom, hoir, a ~g ~gJ UJabb báborn 1~zatait Le~gye.lo~g Alilerika ae11iM-
a kö,·etkezók: N. S . . Jenkina, :i b / 1111' 2,1-én tóbb ohrni bAnyá- Ooal Companyba.o, me~t eaak így haia viu a jó va1-y ~z som, vueMte hl a munklja j6akaratu 11 haJla.odó a nyakba nnni. g~re 11 uámit, Egylllllre _e-ak .ie1-
Clind1 Rfrer Gocl Co. elnöke & 11 kAah bún_ránok nem mente~ lehel a millioma.okat békke.n annak otthon i1 legyen otthona, & tiutcNéges. Sú..r.negyvenezcr katonából á\- ~ereket k.Ernelr. Amcr1kától, di, 
gene.rnl m11n1111"erc r, J C'nleman ~;~ ~- · 1.t tzeretn~k ~rm jmegtanitaoi arra, hogy a mun- hogyha eddlg neffl. 't"Oit, , azért N{I akkor higyj mnnkbtelb~r Jó hadaereget kér Franeiaoruág hllOllJ'Ot, hou nem,110.lr.ára katonai 
a 'fNm~ee Jelli:o ('<'~I f'o. l• ~ :,mk te _;:en, 1:JY •1:;:: T!-:11 kAnk lr~rc,te nekik a vagyont. azerezte vi&g a hf"'8i uénterllle-- ha url honfit!nak cd.bitauak'. Magyaroradgt6! a bolleviltik' aegi~t b Jognak kérni. A bol-
ü!Ot'k. C<:.al and Cokc t:o. elnöke há _ 11.u e~i1t• lft.'IHn ° bl Akl.:•birriak. azok etatlako-r.za- teL .' ..-agyhabp!talltt11.'t"állalatokurai elleni hareban .~ Magyaroruir abevi elilntomuliu lol1thl a ~ 11encral managere, .John 80yd. 1 n)a ne_m oi:oiott, némely he•,nak houAnk azonnal, akik nem R11. a viu:onyok otthon j6r11 bcnélnek 't"tled. hanem akkor nt hajlandó ut a ,egitaéget meg q Vart6~o.r. kllzel•6 dro.>kat ti• 
a Btn r Wallow Coal Co. és a ycn r::dig b':9k evy pát ember birnak már ar. i<lll rö'f"ichége miatt, v6\n1k, akkor ott iJ dolgoznak, • lenll ki.Jhitü, mikor a mnnkÁII- adni. Fra.nei.rioruig u e.rrt1 vonat- iruatjik I lengyel meoekilllek 
Te.onr ""' Southeutern Co. emhe- ment I nyiba, ~•eára; ho$!"y azok al11ldtuonk hasonló villala• itt- ia, ott-il a magUban t111'1 lbrbfrrkl hivnak tn.ap;uk kő1.é. koz6 katonai sun6d&t mAr m11p; h Le~yeloru.ig nes. képm dket 
l"t', GU\· D. D11nt, a &w\e1, Darst a~ou •d;apon \'Uuti kocsi ,·olt tokat. mint a Himler Coal Oom- menedike.t a uegolny binyfi.u. thredj fel bhybdestvér 19 b kötötte Magyaronúgwal. Ilogy llelm!AU'rekkel ell,tn1 . .1Aor1el ◄ 
Coal C-0. eladóRi manajl'e;e, Jak.e e eizen · pany. l 1%rcdjetek Mt te11tvérck abb61,tartll 1•tlii11k II mi 11tainkon. a nlp mita&61 az ujabb biboruhoz, on:ú1tb~n iltalában ro.uk a ..-J.-
Bewlcy Bri1tol. 11t elllbh en11itett APRÓ BIRE -- 1 Mtrl h11 u.b il)'en d.llalat \"ol- n1. ,romból, ami a.r. örökös. szobra• p k Jin aat nem tudhatjnk mert a bojkott .uon;rok, mert .Európiban eg_y or-
tá.l'!<lldc: l'lniikf'. Homer Van Ren- X ~ A Ó na. l•• 11iz~·anann~; {!"yárviUlalal, dl!'. n}'lllt1tlmib11 rinl{alott be.nniin• 1 ete OI,. folytán csak naV""on kevéa hir Wgtól iem tu~k flelm~rt 
~l!Ol<-n. 11 ('l'(lH llonntain f'oal __ NVIL GB L. nkkor Mr'1:11n-nég1'11.P.he..r.er embf'r ket. amj elb6ditotta II fejünket él II Himlcr Coa\ Co. i{!"Hjl"lltóiiip;Á· uivároi ki Magraroruágb61. hpnl. mert a legtobb ol'IIÚg nm• 
f'<J. rmh<-T'<', .fom<-s H. Woodrillge.. , 
8 
. · . . . . unb111lul11n MII hpitalisták \lral- elhilclt(' velUnk-. hol!"r mi nem va• nak tsu;ja. __ té~ n,yomornlt, ahol meg ~an jltl·_ 
Woodrid~c. '/'Pnn. ij1.énsd.11icó. t. Lo~. "!'10. ◄ .At 1!~1110111 bá-i===============,=;=========• l~lia 61 Fn.nciaoruágkomolyan m..iuer, 1110k aem támoi:r:atjik lnll\• 
~~-R~l~~;~:: ~'.>~;;l;n~~\~:hre~o:! -~;!~ N'~~;~;~ ~;~:;~~~~te!:~a~li~ k&riUlldnek gye.loru,got. 
nO!I II v.t•nluhn1· ugy lmg,· a pol- ''A , " iJ, k ük" , A rik ~ '1 ._ ,agolok ,.,,.,', ,·nti,t,k , Némek>ndc a boldu!vildk mel1,u 
rllibbi \Í1r,nsi1!!" ,t itkl\rn éH )ll:nr.tii- il(tinne,;er kin~V~Zl'tl ,epy bizottsh- verzo V agna sz sege van me ar~ ,,,.. &e 
~k ~~~:;:' ~o. ~:mJ:a~ C~c~ ' ~o;~ :~~;::kv'.;,;;tÍll::~::~o~~r~ ------ ::::\!:r::;~~o~a~8>;e;~::· ha~::::':'~~:, ~~~~=-:k 
~,~~\r~.1~,~:~~. 11:\ P;;'a~~;iaCa~~: 11.r.üWi;c ul' rinl ~1.tjll~ lll'Á!L Lloyd Goorge mondta e.l e.r.~e.t tól.ag ' kfnl&eket inthn.foek a Szép. De _mi,rt_ nem kön~ Ili~- :..~:~~·m,:;,:;:~ ':et i;/Zu~~ lhevikik m_l'lli h~ll- Egyw kö?'l.lk 
,lnii\,;r ,-, 1 f",.nlfiP.lfl f'oal f'o. tii: : Poeahontaa H Tng Rivcr kerü- a v..n ,·~at Londonb~n az. Angl1'- 81.~!1uavu e.16adóh~r.. lcoUI. clvc1_t, m1irt nem kovetik lia & Frane.iaol"IJl.ág a Je.gkomo-ln~m tartják k1~k, hov-
ldr·r•/.ri,!~rn,11. Frank ~~- Flo)·ll. let. A 'fuJr Ri,·rr kl'riileti !>.7.,:nföld nak DJÍ1ndékotott Lincoln szpbor Kell, bokY egyutt aíe&Senllk a.r. Llnooln 1gaQ!goad.gát , amiket lyabban k&z.üllldnek at nj hábo- amen?J'l_ben a frantiik u akamalE 
1 JpJri,.,1 í'IIRl ) lininl!" Cfl. alelnö-
1 ar. nlOJij(, kM h(•tben ('lCj:!end(l ,·u-Jleleplez?e alkalmából. .·· ~ il{azság_ 1~m?gatására'\ - éll, si-
1
maguk. il adp~ek, jónak, e.gyedlil rura. A franciÁk nj hlborujit ia m.tnn1 ~émet_onú.gon, ~~ml'tor-
kP r,, .\rthur ílM,·e11, u (']libbi ,uti k.or•it knpott. ugy, hol!"Y na- .. A1~cr1ka egy hatal~11a __ 13onyo- ~ra giirbul 1lycukora uánk. Ne.mlbo!dog1tónak 1tmernek el beué- 1-'och mal'llhall logja vez.etui. u.611' nyiltan 11 a bolahe;1kik mtl· .
.u,lntlÍN1t•~I.' rmhcrc. kadntlunul nwnt 
II 
munka . Poea- ru foneoln uobrot kuldott Ang- 1gy van ez, u igazúgot ma iwm deikbcn, __ 16 6U, Ludendorl llll"Y l>fllatkllllutt, 
A lrtnrrihtutotL ~lly~ork miml- !hontM 1Wrny(•k~n i~ jai•ult II hely- liáuak. A eaobro~ Amrika ~ev~b;n uokáa támogatni, csak ull'.• mint Dc 10k uép ~olo~r61 hallottunk N6metoruá&' aemlfl&'l!S marad. hogy Ném11to_~g kéeyteleu a» 
annyinn h•)ll<lnt Allhk éij igy II Jr.c t {,~ 11 tl'rmrl~~ már majdnem el- Ellhy ~oot a.z oreg a.mei:1k111 111• kétezer h,·el ezellltt. Az 1gat;ll(r,• mRr - bC$Zéln1. S istenem, de IQ.k __ - orouo~al kolni ~Bvetaftet, ha 
tá1V.l'lllbi1t IWlhtullnbra helyerte !frt<- 11 normáli~ menn,·i,éget. lamf6rf1 adta Cit éti A..ngha nevé- got ma is épenngy kereszt.refeul- ocsmloy dolgot láttunk mAr vt!r- N6metorad.g a leghatiro,otlab u ántá 1~ ug~od1k a ,Wken~r 
likf'I ar. fiirybiu~q. . . _ . ·. . beu Lloyd George fogadta el az tik, mint kéteier év,•el e.r.cllltt éalhea,·innl. ' · ban ragatzkodik az uj hiboruban all<l.-.,. Mt.~tele.1h~•• mert uoltat u 
__ Vuguua ~llam. ':1rRw1a állam; ajindékot. a Pilátusok -.mert Mkét akar- . De. nem tudja a kéz, hogy mit 
I 
aemJllgeaérfhez. A külllnb6i-5 orui1r betartaru •6' •_lairjabb 
OOLORADOBAN SZTRÁJKOL- ban ~ ~-asuti koC:111 ~lgilata IO· Zuhogó ea6ben történt meg a 'nak - mouik kuei„tt & ru,m. ~l a uái Felellleaégre mea ki politikai 6a munkispártok elbatá• akarat me.l!~tt arm tudJa. Ln-
NAK A BÁNYÁSZOK. kat Jn,ult az utóbbi-két báron\ uobor leleple.z&e, nagyon sok tiir6due.k tllbbé a dologgal. meri vonqi a megnyert hiboru ro.r.t!k. hogy a frauciikat ■emml dead11rl1 kl.)l'lftllle.tte, 00V" a n,!,-
!:~=;1e1::~6 h:::u,~ :::~.k k~:: :~': ;·:~r~t b:~ !'::=E!e; Milyea hatalm~ hl er& ember diadalmaa h&e.itT eaetn1 eem e.n~edik k~~ u ;~: n::r:::el~v~ :!: ~ 
•Juliu~ J,;n,,.p+..n a Rnl'hale, Coal .,. emberé~ 11 ,•irginiai bányák i~- Iá ak k • 6 d,5t Állglia ~ Amen ka. Dacára a oruigon, bArm1 törtfnJék 11. A Rindenbnrrot ia ntretnik í'feek <:a ~•l"fmont color11doi tele- mét nem (udnak tclj!'e e.N'h·el do!- tt ' eu egy eserny e.r · hoauu & bi,bava16 háboruban el- Mm:myt ad6t ued. Clf1 6vben franciák ei6rt Németora&ágot a !nyerni 
I 
hi>lahniimua é;r; 
~k mnnkb~i utr~jkha álltak. A !{oini. - Az elhangzott beazéde.kre Lloyij pocaéko!t er6knck. Milyen k?nnyil. Amerika, békelelt'-telek legulgorubb 6a le.~• de u effrelilre ntheaen ":..,., e 
:~tA~w~ nyitott !Rmpit kö,·elel-1======== :!:rff:t!,
11
~~;;~~n ;:;::;:t~b~~ ::~~g 111~m~~:n~:~~;;:· !6~: Aincn1cában . a nép az 11lmult ~n1:'h~\o':~~;e:e~~:-:;: n,.-!iia:;~::~:~ki: ~~11;!~ ::1 
,~, rmhtett tel~peken 1wy11nis IDEGENELLENES ZAVARGÁ- v~rz.ll villllfJlak uUkdge van .Amc- tel~o Magy~rorad.gra tortek. eazte.nd6b11n a~6- fejébl'-- majd- ai welyll, ~a a békefelté~lek mm- all er6díW.t lwimbúúk... A 
1
....,_ 
u.v1!<,!I H.mp/11 h11m1(iltak koráll- SOK lLLINOIS ÁLLAMBAN. r1kiint .... 1 Lincoln . bizonyo.an nem tilrte nem öt él Ulb1lh6 dollAr. tii.eteti. den pontJAnak nem. teune.k ele- gyelt.k men,,Jr.üin k JJ' . 1 
~•~11 Khllbb az!-11:n fl'bt fedeztek ,.-- Mondott méR e(l"Yebet is LJoyd 't"olna uó nélklil ezt. Lineoln bi- Ez. a Jernagyobb ad6ö1111.eg1Ame◄ get. Fra.ne.iaoruir. mqf arra i, boltb,vtu-ik nnu~• el :.:=""t 
• ·1 ,.., eifrt a Uru.dr: a nyitott Illinois AiJ.anib&n, Weat Prank- Ge-Orge, miutahogy ilyenko~ 10k ton~oan tudott 't"Ol~• ~6dot ta- rika történeUben. b~a11d6, bor,- telJ~ e11edlll, ,-1 f"'-""rnl, bau iit -■wlldei..-
'~"!ra htlye.tt ,·illanylim"'•·al !!ti !ortba.n ideplli}'iUölet tört ki, népet 61 jót azotb mondaru. Fő- l!In1 arra, hogy 1eg1tae }[agyar- -- mmde.n mis oradg ee,:1taip;e nEI• tnilaak abdAIJok Nllr.iil laiNnt 
~~u. (el u emhereket. A b,nyA• amely er,-e16n Cllk a.s olauokat lcg lgéreteke.t, nJYileveiett örök orsdgot, lt'gitae a,; igaa.ágot, ha- Vtuedelemben ftl1 a 't"V'090k kBI menjen ne.ki Nlmetoraúimak '111:Ini. 
sJr,k UMban nem akart11k vi1- anjtJa. Aa amerika.lak hl ob.uok barit.úgról, ami eliltte tcrmésu- mir Amerika is réut vett u: ide- "ria. A, eJle:UMa"euedia n1ildnvaló 
'""-''"mp.hal (l(l)IN)tnl. mert azt Tll6dgo■ kii hiborut vivnak te1ne.k b Jitadk, mert hiszen kell gen 11emr.etek hiborujában. Lin- 1 nEm.et1k ,Aa franciák k.özött. A i======== 
m~111tjAk. ho,:,- nem lllt elég ,-ili- lfr7JUÚ 1llen. Több oilln á a.me- la, hogy er. a két h11talmaa angol• col meg tudta volna Ukezni A , .Publie Healtb Se"1ce je- németek nem adnak 111.ttiet a lran- .I:~ • bolahrriJd. 
~1rot h ltllvetelik a nyitott rikalt mes"öttek 61 aokan. mepe- nyelvet beadl6 f11j 1111.etartton 6~ a rabló ar.övetaégneket. •akik bá- lenti. hor,- t6bb mint humine cliknak 61 Frane.iaorsúl(Ot. ko- mllllkúok. 
lill'l1>At viMr.11 , mert uerintük a beati.ltek. .A 1avar,úok oka állit6- ell'yiltt keljen aikra mindig ai borut vi&ellek en le:fl'wertz(llt. milli6 droal lakoa TIUliiibégletit moly ■úniMitl' feoye,reti Ua eMk 
n.-ltou IAmp11 ntm vf'tz€1ytl. Ja« u, bog,- a kilrnyéken mir ré- h:rnWR ~rdtkfhen •frzö kczü 0'11tágp;1l a.r.emben.. a megltrt.6dti vlldldelme leny► 'f"atam.i kll.r.bt nem jön, Uay t4láu A. ~tat~ .0(,puf•tnt lt"tllllUa,a 
geb'beu egy olu1 teketö:ú banda Csak uek a naJryh11n1rn kije- E.: a vilji trall'édiáia, !}or. uin- getl, mittlán a aúllitúl &aVIU'Ok m6r napok mul't"a kitar ujra a.harc &zf'rint a pe:trot{ridi kh l•tM 
INDIANA ÁLL„M :tr!:M VESZ mliködöU 61 több nblút M 8Jil· lt'nt4tek nt le.nninek. Caak ne len- l'l!"ntk l,jucolnok. Iloll'y' nine«e- lol.l't4n lebet,,Ue.n • mlbég11 fer • nfmetfk " trane.iik lr.iir.iStl. l)'ohh r,ir •unUui aual a ki$.. 
BANYÁT. koaaic"Di követtak el. n~nek embl'nk, •kiknek még min- ne.k naa,- emberek, er& _tmbf''('f'k tiltlenit6 uereut mepnrent. . __ Ytttl'-e,l 1'ptú: 1 -,ri1f. to,. 
-~ Weai P-raDkfortot katonaaig diJr ar. a f6fo11'lalko1.h11k, hol?Y fa. i11:lll. ecberek. CU.k 11)?'6 15nz6 8.r.b1talan. rirOI e1Eua6filryi hl- A lör6kiSt a bollhnDdk -n.tc. túny 114. IIW a,Jju.tk Míll 
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A~ia a babilek a legjobb táplálékot 
:S:i. :.;.em t&dja a bébijét szoptatni, ne ki-
, "lé!'!etazzen különbözö tápszerekkel, kezd. 
•-- 1 !e mindjárt helye.sen----adja neki azt a t.áu-
k I J::lókot, mely egjszségesebbé és er ösebbé 
~\ tc!lm, mint a2 ö8S%ca mesterséges tápsze-





'.A tápszer , mely izmos v~okat s egéu-
aéges test-et fejleszt. Ajánlva és helyesel-
ve orvosok által kitlinö minősége és min-
denkori egyformaaága. miatt. 
Eagle Brand haazmilata pénztakarit.áat jelent a 
hüi:tartáa azámÚl'a é8 használható minden olyan 
· célril, melyre tejet éa cukrot hruranfunak. Pró-
bilja a kli.véjúba VBif ca.caoban, mindenféle fö-
zésbez éa sUtéahez. . 
Da.a bébi air éjjel - ha nyugtalan & ideges -
ha nem rejlódlk suJyban, küldje-hl! alanti 8lel-
dnyt rnfr ma & nu~a:knpja ingyen Baby Book 
ebnU füutlinket 6- tiplálasi utaailhalnkat ma-
ryar nyelven. 
TUE DORDEN COMPANY 
' , ._ .. , ..... -iwe-rt- ~- -· _,.1111: ....._,,...__,, .... ,. ... ..,. -- ••o .._ 
••••••• CltJ 
-.- .... , ... ··· ·1······•i.•. 
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A TISZTESSffi e ,.....,. 
Az amt.rikal ma11Jl(lr bángáazok Jdr:in~ 
P6rtoljá t1J/.: a magllflr bánl{IÚt=ok bonkjdt 
HI~LER STATE BANK 
WARFIELD KENTIJCKY 
------
11 _111 II IIIUIIIIIIIIU 
1920- AUGUSZTUS 12. 
Testvéreink figyelmébe! Magyarországon meguiint a bojcott 
A,. alibbiak l•pu.nkat, ·ulamint !idOre, hOf)' a szii.kKgu kétezh _Moritz ~[ihily, Box 51, Grand Lapánakor ~ boa a 
1 Wbbi binyiuv~~~~tot minden luj elófüttót minél elóbb mcgsae• Ri~ir~!
1i:·. Pa. A. J. On.vsi.ky, ~ ellenl bojbUot 
1tkiDletb(-n_ kfpl' llll reuék. · A fcutnevaettek külöobiiz6 mepri.nt«.\611: • nu\lll m6r mfn. 
f'n'd.1_ Pál, ~O~•Jó!:· A felsoroltakon kivül még • államokban logjür. meglátogatni dm oeomaco~ fs ltnle~ rend.MCl 
Villll V~) !,paJ..:" Hu'. ko,·etke%6k villalták cl képvi5C• testvéreinket é.s megbiaásuk van loTibbituak, u6ftl a Mlje1 tor-=· ;;;Jmnown, Pa.; Tóth !ietii.nke:t: e16fizetésck, hirdet'-5.ek fel vétel!- p1om hel.1N ,1u a uomu6d or-





Lynch, Ky. b,nyatelepfOI m!-
ju1 hó közepén a:r.oÍi u!nd6kkal 
tivowtt el Remenyir Béla, hogy 
baritait il elhou.a .magival dt1l-
goimi. Nejétlll, Szalrolca megye 
Ramocaahhai u:ületéflü Sebök 
Eruébct«II, kivel Vile, Va.-ban 
1918 juniwi 8-in l~pett törvinyts 
/ hh.11.ssfigra, 11 legazebben vett 11 
,-iuontJ{itbigboClllt, egybeole-
vélbcn i1 érttaitettt, de azóta nyo-
ma ,·euett. Rcmcnyllr Ulla e.zt lll tt 
ffi>da, Va.-ba lakott, a ta\'Hl.rll 
jött it Lynch Ky.-ba. N11gyon jól 
munkija volt. munkijival me!!:'· 
,•oltelégedve,a,;él'lértheletlcune-
je ellltt ilyen b01<mi tivol mar11.-
rllm1. Iratai kösill hiiny1.ik a hi• 
zudgi levele, ellenben u 6h11zA-
-------, ib6l Rflemnya1' Edwardtól Murin 
Gömör megye, valam.int Zig<i JB-1 
n0llt61 Muriny, Dhilu.ka. Gömör 
megye le1·eleit otthon hagyta. Ne-
::;:~~~] l~:::~:o(~:,t:i: ~~: 1 
t11lin valahol c\h!!.lt-..olna, uh·ts-
kedjenek ha1'1ir6l nejét Mn. 
Liz~ Remenyirt, Box 62 Lynch 
llines Ky. értui~eni. Ha pedig 
kcdvca férj em Béla elbetegl' 
ted a pémt, ngy irjil h killd neked 
nti költaégel szcrelll feleséged Et 
zaiUd. 
SZÖRMtT LEHET VENNI 
KENYtRtRT. 
LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGYÜIT-
A~crika magyar blnybu.it felu6lltjuk, 
hogy cu.tlakozun&it a ma11ar binyáuok bá-
nyatá.raadigihoz · mindannyian, - lo:gyilnk 
mindnyijan együtt, akilc binyiban kereaült a 
kenyerünket. Mi dolgozunk, qlitUnk, caudiján. j'1- a fl-
El6bb-utóbb bouánk fog rigyakomi f!k~n;6~=::ital~~ 7= 
minden magyar ember, b nemaokán. ub- l&en jelen volt llcftuú rúutnyn binyi.u.. 
uimra, idOvel tal.in ezenú.mni. tal!ln.ak majd 
mi.lunk, a falunkban, a magyarok plú&t eléce-
dett o\thon1. 
Bányink egyike Icu u '11am le1ei.& b 
Jernagyobb bányáj1nalr.. a vuut tabb, mint 
egy negyedmilli6 dollh köl~nel vereti • 
hidat, amely a vonatokat hoUÚllr. bo:ua és a 
ucnilnlm eladllitja, ban~ egyike e Tidü: 
leger&ebb h Jeclr.cdveltel:ib bankjainak. 
Akik ut biuik, hogy minden riszv&iyn 
ugy sem kaphat munkit a tclepilnkön, azok 
vbliék az eazllkbe, hogy a legnagyobb h ltC• 
hatalmasab~ tárndgok h telepek i1 lasaan aki:;:;•:::=:. ~:~~~:,:.io:i = 
kezdték • hogy • mi tí.rsuágunk is hatalma.s maradni mindörökre ebb61 1 nalJ'UCTO, mun-
- lép,tekben halad cl6re. M ból? 
Egy bányatárauág nagyd,gihoz és nö- _y;gy p.ir év muJ.,. kétféle magyu b6nyá11 
vckvéséhei nem annyira pl;nz, mint jó és ol- I= ebben ai orsdcbaD. Az. tl}'ik fajta u , 
ca6n binyászha1ó szfn kell, ez p~g nekünk aki benne len a rnar,u binyiuok q)it6 6a 
~g van. Meg munk!akh kell b nekünk az ~
1
:; ~~;:i~ö:~:~i~ba;nj,~LU&')' J6n ide, 
Nincsen jobb bánya ebben az or&Rgban, 
, mint a mi bányank, a.z öt és m 11.U< tilzta, fi. 
nom, ftstékgyárt!ara is alkalmas azénnel, ki-
tiln6 uendut6n tet6vel. Ez a bánya nllni fog 
naoon gyorsan b uénterfiletllnkön nem a 
most épU16 binya Icu az utolsó bánya, tok 
aselsó. 
Kö:rgylllhilnk utasitbira kibéreltük: a 
uomuédos umeket • imm.lr 8200 aktt aze-
;;Unk van. Negyvene:rer aker pedig mögöttünk 
van • ut rajtunk kívül nem bányáuhatja ki 
senki, mert a fejllnk felett Mm tudják az t aoha 
kcres:rtW vinni, ha mi nem akarjuk. 
Kétezer millió tonna uén van eien a a:rén-
A másik fajta blnyb:r olyan leu, aki nem 
tarto:ri.Jc a többi kö:ré, aki tovibb i1 bolyong 
huállanul és hontalanul u idegen tí.rudigok 
idegen telepein, aki nem kcrn és nem ta-
lál ttl tvl:rl a munili és épi16 bányiu"ok uo-
portj.iban. 
Veasen uámot maghal mindenki h ha-
táro:rza ti, hoc kívül maradhat~ a mi ao-
portunkon. 
Ha közénk ak.u jönni, akk:ol- vecen le-
galább e1Yelien egy rés:,;vényt 120 doUir&t, 
vagy annyi réuvényt, amennyit venni akar, 
darabonkfot 120 dollirjival h a pénzét j6 
helyre teszi. Mi jlivcdelmczllbb ma, mint a 
ufnbánya? 
terWcten, 11:( mondja hát, hogy id6vel nem Mi után 1imak, lriabilnak a viligon min-
dolgo:,;batik ucn a völgyön aok-.ok, tal"1 dcnfcJé? Kevés • nfn. több uén kellene & 
minden magyu bányáu? minden árat megadnak a uénért u- egh:r vilá-
Meairtulc m'1 u-tmlalanuor, hogy a bá- =.::,.:~e;.eu:k i::'b~:::.;::.be, a 
nyánk milyen. Slopos bánya, amit mOU nyi- Szeretettel l!tjulc alt.kor ia, ha tiz rEa:r.-:~==~ : t:j:é~l~::. =n~u :c:;,én benne, vényt jegyei, akkor is, ha egyet jegyez. Még 
. akkor 11, ha a:rt u Clfel ~ tudja kfupáa-
~ entnket mic közti 700 sukra hajtottuk · zel kifü:et.ni. 
• a szenet idáig balomra raktuk , hegyoldalra, 
mert nem tudtuk ut elszállita.ni. Most ideig- Pén:,;t erre • cimre teu-Ek küldeni a Jen-
lenes ki ■ vasuton viuik a szenilnket a piacra, ih,el cgyiltt: 
ahol jó Arat adnak lrte és épill a hatalmas vaa• 
uti bid és a rendes nagy vuut I u ósuzel 
már va111ti kocsik állnak majd a tiplink alan. 
A tiplink 1zúc:,;cr dollirba kerül, mire 
kéu lesz, hatalmas aú,1-éplllet, amely ugy ad• 
ja ki a uenet, ahogy akarjuk, ugy, hogy min• 
dcn vevőnek olyan ucnct Wllithatu.nk, ami-
lyent kivin. 
A szenet mérjil.k _h annyit fuetilnk min-
dig, mint a bányáa:rok uervezetének legkijzc-
, lebbi kerület6ben füetnek. 
A binyiban dolgozó bányáu-rh:,;vényt• 
=~;=~~::::o~:~ h=';kr~l,aat: 
dt1J,oiott munkanap uerint. ahogy azt mindig 
HIMLER COAL COMPANY, 
WARFIELD, KY. 
sz:vcacn látjuk, ha eljön a ttleplln.ket 
mcgnbni, mielőtt részvényt vcu 1 · aklr.br a 
követku6 illomáara viluon jeJYet, men itt 
kelllcszillni: 
KERMIT, W, VA. 
megkaptil: hirom Ev óta. 
Egyben tudatjuk a lff:rvényfflinkkel. 
hogy auguutus elt6 felében !«Szel nec:,.m-
.-cr dollár ldadisunlt Icu, a tiplirc:, a villany-
ra és a telepen 1otyó munkilatokra. a péfurt 
, / tehát ullkll11ink van. 
ionr!~~;r:,::n~:.: ~~=t '!.8:o::~ Akik a r,ttifsen ngy mt, aze16tt jcgya-
Vagyis az 6v v,!;gén méé annyit kapott minden tek rés.:rv&iyeket. uok uivnbdjenek a pénn 
bányú.:,; minden kidolgozott munkanapra. a ~ ol~ hamar~ küldeni, aboffan u telik 
resetén kivül. Mo1t a izén ára 6-8 dollár tlllük, hogy illandóa.n lcgyffl cle1end6 Jlffl· 
'tonnarlként. i1 még soká, solú. nagyon jó ira :rllnk u q)ltkedare. \ 
Icu 8 a:r.énnek. F'1u6litjuk ecben uokat a ránffly• 
Fc16pitend6 telepünk mintatele-pe ln::i en- seinkct., .kkik nem jelentek mcc a pm&m. 
nek ar ondgna.k, hogy I munltáaembemek hogy tartaák ma1ubt a 1r:&11~ baiWouti-
:ii:;;n °i::n~u~;:i:::;:;!e~;::~ bo:r él mindaruiyian azonnal Jeueuenek két 
gi:úütés Jes:r. varr lt(alibb egy rhzvény1 1 kllldj& ba ih'tc 
a pénn minél el6bb. 
A miénk le,:,; a telep, uépre, jóra, kényel-
mear1 épi\jllk az1, hogy tanulni. jh'janak a Aki eu-zerre nem tahetl, bolJ' Wt vaff 
magyu wa.uigho:,;, a hunky tiruaá1,bo1 U egy rhrvfnylrt I pftut bekaJdje, H kllldje be 
amerikai bányavá1.l.alarok. a felét, a múik feUit pedir f~ 1d kft J+ 
A villal■t_u,'1knak t6k.ep&ue1 lffrvényee n■p alatt. 
nlnesen •. Ninc:acn olyan ember, aki r~ · Fi1Ytlmllkhe aJ'nljl.lk aaolr.nak a -.iqy■• 
~=~~~cm öt ,;.~e::;;,• ~:n: roknak, akUt uinfln ueretn&!ck o6limk rtu-
har.em II magyar bány'9:roké. vényt .-enni, dl babomak á ..-únu • jecJ'&i-
aeikkcl, ho17 nelrlink aenmi utlW,tlnk PUD 
Nem\
1
':~!"::/ á 1:~ok ~e;:.~~ leu a p&l::in, mikor mir a telep taijeMD &j 
nem lehet mindenki b6u egy munkiban; ott IHz fpitve, hanem moat van arra ut1bl1llnk. 
fecidem van u anberck Un. Dc u évi Aki tdlit nem ~ kimandld khYlllak 
kij:,;gyWéaen a bányáuok válaa:rtjj.lt -« ut • & azeretne r4,uvfflyt. jeounn IIMMt, .-tt 
~gy embert, aki a b4ayit 't'l:Zeti, u iJu- kWbb nem IJcn juthat -jd i-aá.' 
1 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP i 
(Hl]NGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7~ East 10th Street, New York 
Td~ph-: Stuyveaant 962 b-W•-~--1-~ ·----,._, - F,ae.lilt J.IlamokbN. Joanu,J 1• lbe Ullitecl 5"""" 
8aeri<.-6 Editor 
BIMLER MÁRTON MARTIN HIMLER 
EIMl"""""I M': 8•booalptiOIO RatM: :;:.~-:".":".".'..~~::: ~ ~=~~ -~,""'."::::::;= 
)l~m,!Adena,üti,lrtökön] l'llllluhedE•l'f7'1'h...-ad&,-, 
Publühed b11 MART I N HIMLER, Editor 
- IIAQF .I.R BANY A8AAI' 
Hangok a bányák tájékáról 
tllÓ. AUG081n'U8 lt 
Ha ninc, utlcvclc, irjon b mi azt uonnal mcgucr♦uUk. 
Foglalja le haj6jcgyf,t minn előbb, hogy a hajón jó he-
lyet bizt011itaunk duf,r~. 
Mielött a mostani Jakhelyf,r~l elutuik, lr:&-jcn W.ny•u• 
jelvényt. 




50 FONTOS LÁDA $11.00 
.,.,na aAJtrAGUr t 
····························································································-• • • • • • • • • 
Az amerikai dollárnak ma otthon 230 kor. az. értéke· 
Junius 20-tól a bojkott napjától tehát 80 koronánával emelkedett. Itt még ma is 5 doUár 90 centeff~et 1000 korő'~áé~(riiig otth-on ~ezér~a pénzért 13ó7 koro-
nát kaphatnak. Hogy nagyobb ösSze~nél mily óriási összeget tesz ki ~z a veszteség, az például az mutatja hogy itt 590 dollárt fizet 100,000 koronáért, míg otthon 
beváltva az 590 dollárt 135700 Roronat-kapunk ugyanezért a pénzért. 
Ahelyett, hogy elve,zitsen minden 600 dollárnál 40000 kÓronát - jutaHa azt haza~ teljes egészében. 
Vál lalatunk tulajdonosa- Hattala István e hó végén Magyarországba utazik. 
Budapesten, Szabolcs, Abauj, Borsod és Hajdu megyékben fog néhány hetet tölteni, hogy több száz üzle felünk földbirtok vásárlási ügyében eljárjon. 
Soha nem volt és nem lesz kedvezőbb alkalom otthon földet venni. Aki még most beküldi megbízását augusztus 25. előtt, annak november elejére a tulajdonjo 
got igazoló telekkönyvi iratokat is beszerezzük. ' 
KÜLDJÖN AMERIKAI DOLLÁROKAT MOST HAZA. 
Hetek óta lehetetlen a postai összekötte~s Magyarországgal és mig a visszatartott, feltorlódott óriási posta a bojkott feloldása után szétosztásra kerülhet, alr 
ba hónapok fognak teln i. 
Személyesen gondoskodunk arról, hogy minden m egbizónk részére a címzettnek a dollárokért teljes értékű koronákat váltsunk be, s a választ is személyesen 
szerezzük és hozzuk át. ' · 
Aki családját, vagy hozzátartozóját akarja kihozatni, ,µok részére dollárokat, vagy hajójegyet akar küldeni - irjon késedelem nélkül. 
A közelgö tél ismét rengeteg szenvedést jelent Magyarországnak. Nem lehet tudni, mikor indul meg ujra a szabad forgalom. Használja ki a kedv.,_ező alkalmat 
mostan - bármely megbizást készséggel és lelkiismerettel bonyolitunk le. 
Augusztus 25. után szeptember 20-ig beérkező összes megbizásokat is még személyesen végezhetem el.Irodám által Bécsbe továbbit:8,ndó minden postát zavar-
talanul meg fogom kapni. 
AMERICAN HUNGARIAN REAL EST A TE EXCHANGE 
Brokers HATTALA ISTVÁN Notary Public 
318 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
• • • • • • • • • • • • • 
······················································~~···················•..!!.•~~·~ 
fGV TÍLIKABÁT 
Rhzé" allialmas gyapjutakar6 rendelhetó meg, amelf a legjobb gyártmány. eredetileg u: amerikai had1ereg rbzfre kbzlllt, Bolti lira $7.IKI. $10.~ KEt b m yard h0$UU, kf:t yard uélca. A legolct6bb gyapjuuöwt yardjáért 
ma $6.-SS.- kell fizetni az üzletekben. - Kiri16an alkalma■ arra, hogy néhány darabo\ haUküldjön belóle Magyaroruágon levö rokonai rbzEre. akiknek I közelgó tEI bon.almait melec ruha nétkl kell majd átnenvednlc. 
' pr. Egy pár valódi bőr munkásczipő 
$5.so Vastag kettős talp, vizmentes, csokoládé barna szinti , a hadsereg részére tartós gyaloglásra készült, a mely egy üzletben sem kaphat meg olcsóbban, mint $.8.00. Otthon 3000 koronáért se kapni ezt a minőséget. 
Rendeljen még ma egy pár gyapjutakarót é, egy pár munkás cipőt. Küldje be a pénzt ajánlott levélben 
vagy money orderon - • ha az aitvételnél nincs megelégedve, küldje vissza és pénzét visszaadjuk. 
H■ azonban~ vétellel meg van elégedve, rendeljen 3 ágytakarót & két pá.r cip6t rokonai réuáe Magyar~ruígon, amdynU többet egy vevönek le adunk el En a 10 fontos csomacot $30.--lin aur;uutwi vér;fn Eur6piba 
mcnö megbiwttunk ue:milycscn viui magával h jót ilunk Erte, hogy ueptcmber vEgére ut otthon megbpJÜ:. , 
Hau'nUja. ki cit ar alkalmat e kedvez6 vételre. Jól ~udja. hogy M1gyaror■zág boykoll alatt van, 1e vaaut, te levél ~ kötteth most nincs. 
Megbizottunk egy uom■zédos állam ktízeli vi~O$iba vini egy na11obb u!llitminyunkat h m6dot talil art}, hogy eme C110macoka\ kbbesiue. 
Ne feledje : ha moat nem aegit a tél uenvedE■eit enyhiteni: - ntbiny ~ét mulva k&a Jeu. 
Csak auÓusztus 25-ike eldti beérkező megbizásokat f(!oadunk el é1 minden megbiz.ásért teljes felelösaéget vállalunk. 
Allit1■ ki az alanti ■:relvényt, mellEkelje a pénzt vagy money order1. 1 a bclrilldh alblmival jeleue. biny takarót el! biny pú cip6t t.art1unk fel réu&e huakilldhre. ~--------------; 
GEORGE 
100 HUDSON STHEET 
NEW YORK~ N. Y. 
Tiutelt Uraim : 
Kkclc részemre.. . .. takarót óa.. •· .. pir ....... n.í.mu nq,lqu 
cip6t küldeni. 
A1 kukért járó $ ....• , . ide mdlékdcm. 
,,.. 
Az caetbcn, ha a kúldott bukbl nem vauok mqclq'.edve, u:t •-
kuldóm I a beküldött pcn.lt 6nk •IN&aadjü:. 
Név ..... \., ... 
. .. ·······r··········•·· ··· · 
···················~············································ 
egyelőre még alacsony s hatalma.a össze 
geket küldhet hozzátartoz6inak, vagy 
helyezhet el budapesti bankban aTIÍIIY· 
lag kevés dollárért, ha a dollárokat az 
óhazai pontos cimmel ide küldi: 
KISS EMIL 
BANKAR 
133 Second Avenue, New York, N. Y. 
Jó HAJÓRA 
JÓ JEGYET 
kaphat, ha idej~bcn ir Kiu Emil bank6rnak. 
INDULÁSOK: 
TRIESZTBE . •. . . ...... auguutus H 
HAMBURGBA .......... ... auguntu■ 17 
TRIESZTBE . . .... auguutUS 21 
TRIESZTBE . . ... /ucptcmber 2 
HAHBURGBA ................ Suptcmber 4 
r 
A kiszolgálásért, .az utazási iratok meg-
m.egszerzéséért egy centet se számít: 
KISS EMIL 
BANKAR 
133 Second Avenue, New York, N. Y. 
DOLLÁR BETÉT 
4% KAMAT 
lllagyar bányászok! Az Americm, Comittee for Hungarian Sul-
JnO. AUGUSZTUS 12. MAGFAM IIÁNF~ 
~'·•··· ·························································· ···················---···································•,■••············~ l. Ismeri ön a Verhovay Segélyegyletet? 5 
: Ismerkedjék mell vele még ma. Az ismeretség hasznára lesz önnek és c,aládjának. Kerede fel a helubeli fi6k tiaztvi.aelöit IXll/11 ta11jait, ök majd rúz• E 
: letes f eluiW(Jositást adnak őnnek. : 
: Ha az ön lak6helyén nincsen fi6k a Verhovay Segély EguletMk, az esetben írjon f elvilágoaitáurt a kő:zPQnti tUkárnak erre a cimTe: : 
t,~~~!:~~~.~?.: ........ !~~~~!!!!. .. ~.!!1 .. ~:'!'2!'!~.~.~!!.!..._!.azleto~ Pa. f 
Még ' száz magyar 
SZÉNBÁNYÁSZRA 
van szükségünk 
Sztrájk vagy munkásza• 
varg:is ntnu. Bány.bz.aink. 
kéthetenkint $85.-175-ig 
kc~nek. A .uforéteg 5--6 
láb magas. Bi1:tos homokk,5 
tet6.A szenetgépvágja,ka-
cék másfcltól három tonnil.-
sig, s uokat headingben 95 
ccnttól $1.60-ig, roombao 
:~~ifa!~z;:{ü~ c~1~:.' Jj!: 








l)ó m~a ló•~-• 
kel ... _6.leta.Wladbenaek. 10000 
lakou.•..._EU'r ..... 1arb4.t>r61111 
tlola,nlk Itt. Driltm IIAnJ l.k, a 1 
~ 11 3--'MÚ<Y--.,Jó.x.pk 
U!td. Yruou. lául,U ~ lu.u, 
$1.28-t fizetünk tonnánk!nt, 
Ama&JarOkl,N)_ t G(ldoUú,.1,:$, 
N'allek kkhelAakúL. f'l'3,000.0. 
la&tholibm • rdormMQ taaglom 





1Jt1rN,J', Wil.lia.mllo11, W. Va. 
0...... IM>e. ~foVllllp>, Kr.-i.. 





Hatalmu &.ugat fiseUIW: 
betevtilnk:nek 11:amai fejíbn. 
I P,énat; dljtalanul tranafero-
lunk rnú bankb6L 
UW- 9'~ úllmk 
Ide.Ifi. Wu6p, ~tOf 
bpa.l, -.11:lrill pe,lft; -. 
HA ... -ttfll 11 ~Mii. 
CllA8.1,-1'1JOl:,O..hW, 
Thurmond és vidéki 
magyarok 
Meablzhat.6 bankunkba 
'bAtran fordulhatnak as 6-
1\aúba való pénzkUldésért. 
Bankunk a,: Eayea1ui Álla-
mok bankjainak felU11ele-
te alatt van. 
&tétek utdn 3% kamatot 
lizetlűtk. 
J.HUGH MILLER euhler 
National Bank ol 
Thurmond 
Thurmond, W. Va, 
